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1 Ptolémée (IV, 2, 5, éd. C. Müller, p. 603) situe les Bantourari en Maurétanie Césarienne,
au-delà du mont Zalakon (qui  s’élève au sud de l’embouchure du fleuve Chinalaph,
localisée  à  l’ouest  de  Caesarea)  et  des  Mazikes*.  Le  Zalakon  pourrait  être  la  partie
orientale du Dahra, ou plutôt le Zaccar. Comme un peu plus loin (ibid., p. 604), Ptolémée
place à l’est du même Zalakon les Makkhourebi*, puis les Baniouri*, il est possible que
les  Bantourari,  à  lire  peut-être  Baniourari,  représentent  une  fraction  des  Baniouri,
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